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Za cilj diplomskega dela sem si zadal, oblikovati integrirano in estetsko glasbeno pohištvo, ki 
bo entuziastom in zbirateljem analogne glasbe pa tudi osebam, ki se s tem hobijem ravnokar 
začenjajo ukvarjati, omogočilo enostavno vgradnjo komponent in njihovo menjavo ter nudilo 
shranjevanje velike količine njihove zbirke vinilnih plošč. V pohištvo si lahko sami vgradijo 
gramofon, ojačevalec in zvočnike pa tudi ostale komponente, kot sta npr. CD-predvajalnik, 
Bluetooth sprejemnik itd. Nato lahko te komponente kadar koli po želji menjujejo. Projekt si 
želim tudi realizirati kot nižjeserijsko proizvodnjo in poskusiti s prodajo tega pohištva po 




For my graduation thesis I decided to design an aesthetically pleasing integrated music 
furniture for enthusiasts and collectors of vinyl records and for people who are just 
discovering this hobby. I would like to enable them to easily integrate their audio components 
into the furniture and also store a large amount of their records. They can integrate record 
player, audio amplifier and their own speakers as well as other components, for example CD 
player, Bluetooth receiver etc. Then they can replace the components whenever they want 
with ease. I would like to realize this project as a small batch of products, made with principle 













































Ko sem bil star dvanajst let, sem od dedka dobil radio, ki ni imel FM-sprejema, zato sva 
zgradila anteno, ki lahko lovi kratke valove. Od takrat naprej me navdušujeta starinska avdio 
tehnika in reprodukcija glasbe na star način. Tudi pri drugem dedku so imeli nekaj stare avdio 
opreme, s katero sem se igral kot otrok. Moj plan je bil, da si bom, ko bom velik, kupoval 
glasbo na rabljenih ploščah. Ta načrt se mi je uresničil, ko smo v študentskem stanovanju 
dobili gramofon, ki nam je »odprl cel svet« kakovostne in poceni glasbe, ki je nikakor ne bi 
odkrili preko interneta, ne glede na to, kako dobre algoritme za odkrivanje razvijajo pri 
podjetjih, ki se ukvarjajo s pretočno internetno glasbo. 
Za temo diplomske naloge sem si izbral oblikovanje pohištva za vgradnjo gramofona, 
ojačevalcev in zvočnikov. Za to temo sem se odločil, ker že nekaj let zbiram in poslušam 
glasbo z vinilnih plošč in na trgu nisem zasledil pohištva, ki bi zbirateljem omogočilo 
vgradnjo lastnih komponent, nudilo dovolj prostora za shranjevanje plošč in bi bilo estetsko 
zadovoljivo. Diplomsko nalogo sem si zastavil kot pilotni projekt, ki bi pokazal, ali je možna 
izvedba manjše serije pohištva, ki bi se ga prodajalo po prednaročilu. Izdelek bi osebam, ki 
želijo estetsko pohištvo za uživanje v analogni glasbi, omogočil enostavno celostno rešitev za 
shranjevanje analogne glasbe, njeno reprodukcijo, enostavno vgrajevanje avdio komponent in 
njihovo menjavo.  
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1.0 Analitični del 
V zadnjih letih se je ponovno povečala rast prodaje gramofonskih plošč. Analogne 
gramofonske plošče so kljub prehodu na internetno pretočno glasbo eden najhitreje rastočih 
glasbenih medijev. Rast prodaje se vsekakor ne beleži le s ponovnimi izdajami starih albumov 
in kompilacij, saj tudi novi in vodilni glasbeniki ponovno izdajajo glasbo na ploščah. Poleg 
tega je vredno omeniti, da je trg rabljene analogne glasbe izjemno obširen in kupcu nudi 
dobre cene.1 
Prodaja medija je začela naraščati leta 2006 in še vedno raste. Plošče so sedaj bolj popularne, 
kot so bile na koncu osemdesetih let, čeprav je prodaja še vedno marginalno majhen segment 
glede na vso prodano glasbo.2 Leta 2017 so v ZDA prodali štirinajst  milijonov plošč, kar je 
tisoč odstotkov več kot pred desetimi leti, ko je format skoraj izumrl.3 
ZDA so tudi največji porabnik gramofonskih plošč, njihova prodaja je bila leta 2015 52 % 
svetovnega trga. Končni uporabniki so predvsem mlajše osebe, ki jih fizična narava analogne 
glasbe (taktilna izkušnja in zbirateljstvo) privablja bolj kot starejše generacije, ki so s tem 
medijem odraščale. Kljub temu pa na format še vedno stavi ogromno avdiofilov, ki so v hobi 
vložili ogromno časa in denarja. Približno polovica kupcev v ZDA je pod 25. letom starosti, s 
tem da so najbolj pogosti kupci v tej kategoriji moškega spola.4 
Unikatna kakovost zvoka in val nostalgije analognih formatov ter seveda nove izdaje 
pomembnih glasbenikov bodo v prihodnjih letih verjetno še dodatno podkrepili prodajo. Od 
2017 do 2020 bo trg gramofonskih plošč predvidoma zrastel za več kot 55 %.5 
 
                                                
1 Marc HOGAN, Is vinyl's comeback here to stay?, Pitchfork.com, dostopno na 
<https://pitchfork.com/features/article/is-vinyls-comeback-here-to-stay/>  (27. 6. 2018). 
2 Prav tam. 
3 Felix RICHTER, The surprising comeback of vinyl records, Statista.com, dostopno na 
2 Prav tam. 
3 Felix RICHTER, The surprising comeback of vinyl records, Statista.com, dostopno na 
<https://www.statista.com/chart/7699/lp-sales-in-the-united-states/> (28. 5. 2018). 
4 Emily PRICE, Young adults are buying more vinyl than boomers, Fortune.com, dostopno na 
<http://fortune.com/2017/11/13/young-adults-are-buying-more-vinyl-than-boomers/> (28. 5. 
2018). 
5 Vinyl records market to register an impressive CAGR of 55% until 2020, Business wire, 
dostopno na <https://www.businesswire.com/news/home/20160902005034/en/Vinyl-
Records-Market-Register-Impressive-CAGR-55> (26. 5. 2018). 
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1.1 Raziskava trga  
Izdelek, ki ga načrtujem za diplomsko nalogo, je nišen produkt, zato na trgu ne obstaja dosti 
podobnih celostnih rešitev, ki bi ponujale vse funkcije, ki jih želim vkomponirati v svoj 
produkt. Zato sem raziskavo razdelil na raziskavo predvajalnikov (gramofonov), glasbenih 
konzol in glasbenih centrov ter pohištva za avdio opremo. Kljub pomanjkanju novih tovrstnih 
izdelkov pa obstajajo na internetu dobro dokumentirane samostojne predelave starih glasbenih 
centrov, ki so bili popularni v sredini prejšnjega stoletja.6 
Zvok iz gramofonske plošče dobimo tako, da na krožnik gramofona, ki se obrača v smeri 
urinega kazalca, položimo ploščo. Na plošči so brazde, ki jih bere odjemna doza oz. 
gramofonska glava z iglo, ki potuje po brazdi od zunanjega roba plošče proti sredini. Iz igle 
zvok potuje po notranjosti ročice na štirih kablih, ki so priključeni na predojačevalec, ki nežen 
zvok, ki pride iz odjemne doze, ojača in izenači z RIAA-izenačevanjem.7 Predojačevalec je 
lahko posebna enota, večina starejših ojačevalcev pa ga tudi vključuje, to so t. i. integrirani 
ojačevalci. Zvok iz predojačevalca nato pošljemo v ojačevalec, kjer se zvok izenači glede na 
glasbene preference uporabnika, nato pa se še dodatno ojača, preden ga pošljemo v zvočnike.8 
 
Hobi zbiranja gramofonskih plošč je izjemno involviran in večplasten proces, saj med 
vključuje drugim iskanje rabljenih plošč, brskanje med vsemi ponujenimi artikli in oceno 
njihovega stanja ter nakup, kar je taktilen proces, saj vse to poteka fizično. Seveda lahko 
kupimo tudi nove plošče, kjer nam ni treba ocenjevati stanja, ali pa naročimo preko interneta, 
vendar z nakupom preko spleta seveda izgubimo del taktilne izkušnje. Sicer različni tipi ljudi 
seveda drugače doživljajo celotno izkušnjo, ampak vsem je skupno, da želijo dozo dopamina, 
ki ga dobijo, ko najdejo ploščo, ki jo že dolgo časa iščejo.9 
1.1.1 Predvajalniki glasbe 
Za predvajanje gramofonskih plošč potrebujemo gramofon, ki je v esenci precizni glasbeni 
inštrument10, ki analogne informacije, ki so odtisnjene v plastiki (PVC), prevede v električni 
                                                
6 Restore an old stereo console, Oldhousecrazy.com, 6. 1. 2013, dostopno na 
<https://oldhousecrazy.com/2013/01/06/restore-an-old-stereo-console-diy/> (28. 5. 2018) 
7 RIAA equalization, Wikipedia.com, dostopno na 
<https://en.wikipedia.org/wiki/RIAA_equalization> (29. 5. 2018) 
8 Audio power amplifier, Wikipedia.com, dostopno na 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_power_amplifier> (29. 5. 2018) 
9 Jim CONNOLY, The eight tribes of vinyl collector, BBC.com, 19. 4. 2014, dostopno na 
<http://www.bbc.com/news/magazine-26990263> (29. 5. 2018) 
10 SSKJ, Ljubljana, 2000, geslo: gramofon. 
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zvok, ki ga nato preko predojačevalca pošljemo v zvočnike, slušalke, ojačevalec ali 
računalnik. Poznamo več tipov gramofonov; glede na funkcionalnost predvsem izstopajo 
naslednje kategorije: polavtomatski, ročni in avtomatski gramofoni ter menjalniki plošč. 
Slednje kategorije na trgu ni več zaslediti, tudi avtomatskih gramofonov na trgu ni več toliko 
kot včasih, ko so bili dominantna kategorija.11 
 
Slika 1: Gramofon Pro-ject Essential, 2012 
1.1.1.1 Novi gramofoni 
Gramofoni, ki se izdelujejo dandanes, so minimalistični po funkcijah in tudi po izgledu. 
Odkar se je poslušanje in zbiranje analogne glasbe ponovno populariziralo, so se na trg vrnili 
številni tradicionalni proizvajalci, večinoma sicer le njihova blagovna znamka pod licenco. 
Nekateri proizvajalci pa so dejansko vložili veliko truda v svoje nove izdelke, na primer 
nemški akustični velikan ELAC in japonski konglomerat Sony, ki sta pred kratkim izdala 
nove modele predvajalnikov.12,13 
                                                
11 Phonograph, Wikipedia.com, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Phonograph> (31. 
5. 2018). 
12 Spletna stran podjetja Elac, dostopno na <https://www.elac.com/product/miracord-90-
anniversary-turntable/> (31. 5. 2018). 
13 Jamieson COX, This new Sony turntable is turnt, Theverge.com, 5. 1. 2016, dostopno na 
<https://www.theverge.com/2016/1/5/10713652/sony-ps-hx500-turntable-high-res-audio-ces-
2016> (29. 5. 2018). 
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Slika 2: Gramofon Elac Miracord 90th anniversary, 2016 
Ne glede na to, da novi predvajalniki ne ponujajo veliko funkcij, pa uporabniku omogočajo 
vse, kar pričakuje od gramofona: predvajanje se začne, ko ročico prestavi do roba plošče in 
gramofon se izklopi, ko igla pride do sredine. Nato uporabnik obrne ploščo in posluša še 
drugo polovico albuma. Funkcije, kot so menjevanje plošč, avtomatski začetek predvajanja s 
pritiskom gumba in samodejno vračanje ročice tako ali tako niso nujni potrebne pri formatu, 
ki je v vsakem pogledu veliko manj priročen kot predvajanje glasbe preko pretočnih medijev. 
1.1.1.2 Rabljena avdio oprema 
Veliko ljudi, ki začenjajo s hobijem poslušanja plošč, išče poceni rabljene gramofone in 
ostalo avdio opremo iz sedemdesetih ali osemdesetih let prejšnjega stoletja. Starejša oprema 
ima v primerjavi s sodobno pogosto večji nabor funkcij. Poleg tega je starejša oprema višjega 
ranga izjemno dobro grajena in na splošno nekaj posebnega glede na izgled in 
funkcionalnost.14 Za primer lahko dam lastno zbirko; zbiram namreč le gramofone, ki so 
narejeni po starem principu in so oblikovani kot precizni inštrumenti in ne kot potrošna 
cenena tehnika. Te naprave spominjajo na predvojne Leica kamere; narejene so iz 
kakovostnih materialov, kot sta jeklo in brušen aluminij, in z izjemno nizkimi tolerancami, 
poleg tega jih je užitek opazovati, kako funkcionirajo, zvok, ki ga dobimo iz njih, pa je tudi 
izjemno dober. Gre za menjalnike plošč, ki se jih ne izdeluje več, saj so mehansko izjemno 
kompleksne naprave. 
                                                
14 Mark ANDERSON, Oldies but goodies, IEEEE Spectrum, 10. 9. 2012, dostopno na 
<https://spectrum.ieee.org/geek-life/tools-toys/oldies-but-goodies> (1. 6. 2018). 
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Slika 3: Dual 1019 v originalnem ohišju, 1965 
Gramofoni, o katerih razglabljam, so se velikokrat prodajali brez ohišja, saj so jih podjetja 
kupovala za vgradnjo v lastne sisteme, uvozniki za tujino pa so jih vgradili v lastna ohišja s 
svojimi logotipi. Verjetno najbolj znan primer takšnega principa je podjetje Dual iz Nemčije, 
katerih gramofoni so v zadnjih letih dosegli kultni status med zbiratelji. Vredno je omeniti 
tudi gramofone podjetij Elac, Perpetuum Ebner in Garrard, ki so se vsi prodajali tudi brez 
ohišja ali pa v zelo osnovnem ohišju iz plastike ali iz lesnih kompozitov. Ta ohišja poslabšajo 
kakovost zvoka, ki ga dobimo iz teh naprav. Iz tega razloga veliko entuziastov izdela svoje 
lastno ohišje za te gramofone iz masivnega lesa.   
 
Slika 4: Glasbeni sistem Dual, komponente iz obdobja 1964-1969 
Pri uporabi rabljenih gramofonov, ojačevalcev in zvočnikov pride pogosto do problemov po 
nekajtedenski ali nekajmesečni uporabi, saj je treba tovrstne naprave tehnično obnoviti 
(razstaviti, očistiti in podmazati mehanizme, zamenjati pokvarljive mehanske dele, kot so 
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igla, jermen in elektronske komponente, npr. kondenzatorje), kar je pogosto zahtevno delo, 
poleg tega so tudi specifični rezervni deli izjemno dragi in največkrat se jih pridobi s 
kanibalizacijo nedelujočih produktov. Zato se s starejšo opremo ukvarjajo predvsem 
entuziasti, ki z veseljem vlagajo čas in denar v svojo avdio izkušnjo in tudi ne pričakujejo 
najboljšega zvoka v vsakem trenutku, saj nikoli ne vedo, kdaj bo šlo kaj narobe. To je 
verjetno tudi del všečnosti starih naprav; človek nikoli ne ve, kaj pričakovati, ko jo prižge. 
1.1.2 Integrirani glasbeni centri
 
Slika 5: Dual 1019 v stereofoničnem sistemu Wega 3300, oblikovalec Verner Panton, 1967-69 
Glasbeni centri, omare ali konzole so bile izjemno popularne v času od 1950 do 1970. 
Tovrstne naprave združujejo funkcije gramofona, ojačevalca, pogosto tudi radio sprejemnika. 
Lahko nudijo prostor za shranjevanje plošč, velikokrat pa imajo tudi prostor za bife. Glasbeni 
centri so bili v sredini prejšnjega stoletja neke vrste statusni simbol in velikokrat so v skladu z 
oblikovnimi trendi takratnega časa komponente skrivali v kubuse, tako da pri zaprti omari ni 
bilo videti, da gre za avdio opremo. 15 
                                                
15 Wikipedia.com, Entertainment center, dostopno na 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Entertainment_center> (2. 6. 2018). 
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Slika 6: Tipična glasbena konzola iz konca petdesetih let 
 
Slika 7: Glasbeni sistem Telefunken Rondo 101, 1969-73 
Nekaj desetletij kasneje, predvsem v poznih sedemdesetih letih, so se glasbeni centri razvili v 
elemente, ki so že na daleč kazali svojo “tehnološkost” z obilico gumbov in napisov, ki sicer 
niso bili potrebni za uporabnika. Do tedaj so večinoma izgubili bifeje in prostore za 
shranjevanje glasbe, pridobili pa so na predvajalnikih kaset. Dober primer odstopanja od teh 
trendov so integrirani produkti nemškega podjetja Braun, ki je na splošno znan po svoji 
“ulmski” estetiki minimalizma.16 
Integrirane glasbene centre se najde na trgu tudi dandanes, predvsem zaradi ponovne 
popularizacije vinilnega formata. Večinoma pa gre za generične produkte, ki jih lahko vsak 
posameznik naroči tudi na alibaba.com in nanje prilepi željen logotip. 
                                                
16 Design: Dieter Rams&, Berlin, 1980−81, stran 176. 
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Slika 8: Sodobni glasbeni sistem Victrola z retro stilom 
Danes na trgu najdemo le malo dobro oblikovanih glasbenih konzol in ostalih integriranih 
centrov, ki so plod lastnega razvoja podjetij. Na tem področju predvsem izstopa podjetje 
Symbol Audio, ki s svojimi produkti nudi sodobno interpretacijo tradicionalnega glasbenega 
centra. Gre za integrirane produkte višjega cenovnega ranga, ki sicer niso namenjeni 
avdiofilom in zbirateljem, temveč osebam, ki se prvič soočajo s hobijem ali pa kupujejo bolj 
napreden sistem od tistega, ki so si ga lastili do tedaj. 
 
Slika 9: Blake Tovin in Matt Richmond, Symbol Audio Modern Record Console, 2012 
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Slika 10: Wrensilva Loft glasbeni center 
1.1.3 Pohištvo za avdio komponente 
Slovar slovenskega knjižnega jezika definira pohištvo kot predmete, navadno lesene, 
namenjene za stanovanjske in delovne prostore.17 Pohištvo je zanimivo, saj ni nujno potrebno 
za človeško življenje, a si vseeno brez njega na zahodu ne moremo predstavljati vsakdana.18 
V preteklosti je bilo velikokrat uporabljeno kot statusni simbol, saj so si premožnejši lahko 
privoščili bolj izumetničeno pohištvo, v katerega je bilo vloženega več truda. Dandanes so 
kosi pohištva pa tudi ostali industrijski izdelki za mnoge izraz osebnega vizualnega okusa, še 
posebno pri ljudeh, ki radi bivajo v estetskih interierjih. 
 
Pri pohištvu za zbiratelje plošč je skoraj nujno omeniti Ikeino družino omar Kallax, ki sicer na 
prvi pogled ne deluje kot pohištvo za analogno glasbo, ampak ima idealne dimenzije za 
shranjevanje tovrstnih medijev. Veliko oseb, ki se dandanes odločijo za ta hobi, si kupi to 
pohištvo, saj je relativno ugodno in na voljo po vsem svetu.19 
                                                
17 SSKJ, Ljubljana, 2000, geslo pohištvo. 
18 Edward LUCIE-SMITH, Furniture: a concise history, London, 1979, stran 7. 
19 Mark SETTLE, IKEA expedit is discontinued. What now?, DJworx.com, 19. 2. 2014, 
dostopno na <https://djworx.com/ikea-expedit-discontinued-now/> (2. 6. 2018). 
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Slika 11: Ikeino pohištvo za gramofonske plošče 
Na trgu so na voljo tudi namenske glasbene omare, ki ne vsebujejo avdio komponent. 
Tovrstne rešitve so velikokrat narejene po meri ali kot unikat, pred nekaj časa pa je bil na 
Kickstarterju tudi projekt “Henning Record Console”, ki sicer ni dosegel zadostnega 
financiranja, da bi lahko vzpostavili proizvodnjo. Pri tej konzoli se lahko komponente brez 
večjega napora menjajo.20 Najverjetneje projekt ni uspel, ker je po stilu imitiral pohištvo iz 
petdesetih let prejšnjega stoletja, kar ljudje stežka vključijo v svoj interier.  
 
Slika 12: Henning glasbena konzola iz Kickstarter kampanije 
                                                
20 Henning record console, Kickstarter.com, dostopno na 
<https://www.kickstarter.com/projects/1376356793/henning-record-
console?ref=discovery&term=henning> (26. 5. 2018). 
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2.0 Izhodišče 
Za načrtovalsko izhodišče sem si izbral izdelovanje sistema, ki vključuje gramofon, 
ojačevalec, zvočnike in prostor za shranjevanje gramofonskih plošč. Po opravljeni raziskavi 
sem se odločil načrtovati izdelek, ki bi avdio entuziastom nudil estetsko in celostno rešitev za 
vgradnjo lastnih avdio komponent, ki so si jih v letih hobija pazljivo kupili, obnovili in jih z 
velikim veseljem uporabljajo. Preko diplomske naloge sem želel tudi preveriti, ali bi bilo 
možno izdelati takšno pohištvo v nizkoserijski produkciji in izkoristiti priložnost za izdelavo 
prototipa, ki ga lahko nato s popravki repliciram kot končni izdelek in ga ponudim na trg. Gre 
za izjemno dobro priložnost, saj imam doma delavnico z veliko prostora, kjer bi se lahko to 
pohištvo sestavljalo in shranjevalo do prodaje. Ne nazadnje pa ima moja družina v lasti tudi 
gozd in sušimo lastne deske za izdelavo pohištva, zato sem se odločil, da bo diplomska naloga 
pilotni projekt in bo pokazala, ali se lahko izdelek naredi v primernem cenovnem rangu in se 
ponudi na trg. Cena kakovostnega lesa je zame minimalna in je le seštevek dela, vloženega v 
podiranje dreves in pripravo desk. Poleg tega mi to omogoči poslovni model “od gozda do 
izdelka”, ki je trajnostno gledano nekaj, kar na trgu redko zasledimo. Les iz našega gozda 
bomo pripeljali do mojstra, ki živi le slab kilometer stran od naše skladovnice, zato bo celotna 
konzola do sestavitve opravila zelo majhno pot v primerjavi s potjo, ki jo opravi les za 
standardno pohištvo. 
 
Z izdelkom želim narediti sistem, ki se lahko kustomizira na več načinov; tako da bo vsak 
uporabnik sam sestavil sistem, ki si ga dejansko želi uporabljati, tako bo prav vsak kupec 
drugače funkcionalno oblikoval napravo in postal kreator svoje lastne avdio izkušnje. Oseba 
ima lahko recimo novejši ojačevalec, ki se ga upravlja preko daljinca ali celo mobilnega 
telefona in mu nikoli ne bo treba rokovati fizično z ojačevalcem, ampak le z gramofonom. 
Lahko si komponente postavi v prostor za plošče in plošče prestavi v razdelek, kjer bi drugače 
bil gramofon. Komponente manjših dimenzij si lahko namesti tudi vertikalno z dostopom iz 
zgornje strani, če si tako želi. Dejansko obstaja neskončno različnih možnosti za sestavo 
sistema v danih parametrih moje rešitve. 
 
2.0.1 Kontekst in cenovni rang 
Z izdelkom diplomskega projekta naslavljam predvsem trg entuziastov, ki si želijo celostno 
rešitev za poslušanje glasbe, pri kateri je premišljeno, kako se bo rokovalo s sistemom. Pri 
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entuziastih se predvsem naslavlja višji srednji razred; gre za osebe, ki ogromno vložijo v svoj 
sistem, ampak od njega pričakujejo tudi maksimalni izkoristek. Ciljni cenovni razred za 
prodajo je od 400 do 700 EUR. Jaz s svojim projektom predvsem naslavljam osebe, ki jim ni 
všeč funkcionalni in estetski vidik obstoječega pohištva za avdio opremo, ki je pogosto 
narejeno iz manj kakovostnih materialov za maksimalni profit in ne nudi integriranosti 
komponent. 
2.1 Definicija uporabnika 
Tipični uporabnik moje glasbene konzole bi bila oseba, ki se že nekaj časa ukvarja s hobijem 
in želi imeti estetski sistem, v katerega lahko namesti katere koli komponente standardnih 
dimenzij. Tak uporabnik točno ve, kaj želi od svojega glasbenega centra in je pripravljen 
vložiti veliko časa v perfekcioniranje glasbene izkušnje. Tovrsten tip osebe tudi rad 
eksperimentira z vgradnjo in menjavo različnih komponent, si velikokrat kupi nov gramofon 
in starega proda ali pospravi za nekaj časa. Kljub temu ni nujno, da se ta izdelek prodaja kot 
nedokončano celoto le za entuziaste, na trg bi se lahko ponudilo tudi verzijo, ki vsebuje 
osnovni gramofon Pro-Ject in ojačevalec ter zvočnike, kar bi kupila oseba, ki si želi imeti 
glasbeni center za poslušanje analogne glasbe za dnevno sobo, ki ga lahko v prihodnosti tudi 
nadgradi. Tako sekundarno naslavljam tudi višji cenovni rang za osebe, ki se pravkar 
začenjajo ukvarjati z novim hobijem.  
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3.0 Načrtovanje 
Pri načrtovanju sem sprva začel bolj na široko in preizkušal različne ideje ter večkrat 
spremenil rešitev naloge. Najprej sem začel z načrtovanjem nižjecenovnega gramofona, 
narejenega iz lesa in iz zavrženih preciznih polizdelkov (na primer zavrženi elektromotorji, 
ležaji itd.), ki bi vključeval modularno sestavljanje z moduli za shranjevanje in bi vseboval 
predojačevalec in aktivne zvočnike. Po preizkušanju ideje in izdelavi hitrih maket sem 
tovrsten projekt opustil, saj bi izjemno težko naredil tudi manjšo serijo gramofonov, ki bi 
imeli podobne specifikacije. Nato sem se raje osredotočil na bolj integrirano "statement 
piece" rešitev, ki bi bila cenovno namenjena višji ciljni skupini. Na koncu pa sem se odločil 
narediti modularni integrirani sistem oz. pohištvo, v katerega se lahko vključi katere koli 
obstoječe komponente in lahko vključuje tudi prostor za vdelavo lastnih zvočnikov. Tako sem 
v procesu večkrat spremenil izhodišče, ohranil pa sem bistvo projekta in trajnostni pogled na 
oblikovanje avdio opreme in pripadajočega pohištva. 
3.1 Idejna faza 
V idejni fazi sem prehajal iz skic v osnovne 3D-modele, da sem si lažje predstavljal mere 
izdelka in proporce, nato sem naredil hitre renderje za korekture. Na podlagi povratnih 
informacij sem se nato vrnil k skiciranju in dopolnitvi produkta ter ponovno izdelal novi 3D- 
model. 
 
Slika 13: Začetna skica 
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Slika 14: Skica možne rešitve 
 
 
 Slika 15: Skica možne rešitve 
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3.1.1 Razvoj rešitve 
Ker sem ob razvoju izdelka konstantno izdeloval 3D-modele, je preko renderjev dobro vidna 
pot do rešitve, ki sem jo na koncu izbral. Sprva sem začel načrtovati nižjecenovni gramofon, 
ki bi preko modularnih dodatkov vključeval možnost shranjevanja plošč, kot je vidno na 
spodnji sliki (slika 16), nato pa sem se odločil izdelati večji integrirani sistem, ki bi vseboval 
ojačevalec na žarnice, kar je vidno na sliki 17. 
 
Slika 16: Prvotni 3D-model 
 
Slika 17: 3D model integriranega glasbenega sistema 
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Slika 18: Vizualizacija 3D modela 
Na sliki 18 je izboljšana verzija integriranega sistema v višini klubske mizice, ki vsebuje tudi 
prostor za odlaganje plošč.  
Na sliki 19 sem eksperimentiral z različnimi zvočniki, med drugim tanki zvočniki za na steno, 
ki so pokriti s tkanino z zanimivimi vzorci in delujejo na prvi pogled kot umetniški izdelki. 
Kos pohištva levo od konzole je zvočnik, ki obenem služi za shranjevanje glasbe. 
 
 




Slika 20: Vizualizacija 3D modela 
Slika 20 prikazuje integrirani sistem, ki sem ga preoblikoval tako, da omogoča lažje 
rokovanje z glasbo: plošče so odložene na levi strani, na sredini je gramofon, na desni pa 
ojačevalec. Tako poteka rokovanje z napravo od leve proti desni. Gramofon si lahko vsak 
uporabnik vgradi sam, ojačevalec pa je fiksiran v pohištvo. Celotna zgornja ploskev je 
prekrita s kovinsko ploščo, ki poenoti izdelek. Pri tej rešitvi sem oblikoval drug tip noge, ki se 
ponovi tudi na zvočnikih na sliki 21. Poleg tega je na sliki 21 prikazan pokrov iz prozornega 
pleksi stekla, ki proti prašenju prekrije tudi shranjene plošče. 
 
 




Slika 22: Vizualizacija 3D modela 
Skoraj končna oblika izdelka glede na prejšnje rešitve uporabniku nudi veliko več prostora za 
shranjevanje plošč ter prostor za vgradnjo zvočnikov na skrajni levi in desni strani. 
Ojačevalec je postavljen pod gramofon, da se zagotovi čim večja kompaktnost in možnost 
zamenjave komponent. Konzola je pokrita z ravnim kosom stekla samo na vrhu, kar sem 
izboljšal pri kasnejših rešitvah. 
3.1.2 Izbrana oblika 
 
Slika 23: Izbrana oblika in funkcionalni pregled 
Komponenta je razdeljena na tri glavne gradnike: 
1 - prostor za ojačevalec, 
2 - prostor za gramofon in plošče, 
3 - prostor za zvočnike. 
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1 - Spodnji del na sredini konzole je zaprt prostor, kamor lahko pospravimo vse komponente, 
ki jih želimo za avdio reprodukcijo: ojačevalec ali ojačevalec s funkcijo radia, CD 
predvajalnik, bluetooth ali Apple Airplay sprejemnik, predvajalnik kaset, tuner itd. Ta prostor 
ima dostop s sprednje strani tako, da odpremo sprednja vrata navzdol. V tem prostoru se 
nahajata tudi razdelilec za priključek komponent na elektriko in sem so tudi napeljani 
zvočniški kabli. Na zadnji steni konzole je perforacija, skozi katero lahko napeljemo kable za 
zunanje zvočnike, če jih želimo uporabljati poleg ali namesto vgrajenih. 
2 - Prostor, kjer se nahajajo plošče in gramofon, je dostopen z zgornje strani. Proti prašenju je 
zaprt s steklom, ki po izgledu in teksturi nudi kontrast lesu in kovini. Transparenca stekla 
omogoči, da se vidijo shranjene plošče in gramofon ter naredi celoto bolj razumljivo. Želel 
sem dobiti podoben efekt, kot ga ima Braun radio - gramofon SK4 oblikovalcev Dietra Ramsa 
in Hansa Gugelota iz petdesetih let, kjer struktura produkta izhaja iz funkcije, zgornji del pa je 
transparenten, kar naredi izdelek pošten v svoji funkciji in dostopen za osebo, ki se prvič 
sooča s tovrstno tehniko.21  
3 - Prostor za vgradnjo zvočnikov je na skrajni levi in desni strani konzole in doda obliki 
prepoznavnost. Zaradi zvočnikov se namreč že na prvi pogled vidi, da je naprava namenjena 
avdio reprodukciji. 
3.2 Oblikovanje 
Pri oblikovanju likovne podobe izdelka sem se odločil uporabiti čim bolj izčiščene linije in 
elemente, da se lahko izdelek vklaplja v različne interierje. Uporabljena je predvsem 
horizontalna linija, ki poudari dolžino izdelka. Na robovih so zvočniki, vgrajeni v kvadra, ki 
imata za sprednjo ploskev kvadrat. Kvadrat je pokrit s kovinsko masko, ta pa ima okrogle 
izvrtine za zvočnike. Tako sem z uporabo enostavnih geometrijskih prvin dobil dokaj 
kompleksen izdelek, ki se ne trudi biti nekaj posebnega s stilističnimi vintage elementi, kot se 
velikokrat zgodi pri celostnih avdio rešitvah, ki se posledično zelo slabo vklapljajo v sodobne 
interierje. Povezovalni element celotnega izdelka je kovinska maska. Ta začrta prostor za 
vgraditev gramofona in prostor za odlaganje plošč. Maska uporabniku omogoča, da pod njo 
skrije avdio in električne napeljave, ki sicer ne izgledajo likovno skladno in se pogosto 
zavozlajo ob menjavi komponent. Poleg tega maska poenoti izdelek in nudi zanimiv kontrast 
organskemu izgledu lesa.  
                                                
21 Design: Dieter Rams&, Berlin, 1980−81, stran 92. 
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Slika 24: Skica oblike 
3. 3 Materiali 
Za izdelavo izdelka sem se odločil uporabiti premium materiale, saj je namenjen neskončni 
uporabi. Uporabil bom les, steklo in kovino, ki so osnovni in preizkušeni materiali za gradnjo 
avdio opreme, vendar so od polovice prejšnjega stoletja naprej le redko uporabljeni, predvsem 
iz cenovnih razlogov. 
 
Slika 25: Vizualizacija materialov na izdelku 
3.3.1 Les  
Moja družina ima v lasti gozd, saj je dedek lovec in gozdar ter se zaveda pomembnosti gozda 
ne le iz ekološkega, ampak tudi iz ekonomskega vidika. Blizu gozda imamo tudi skladiščene 
pravilno sušene deske za izdelavo pohištva, če bi kdo v družini kdaj potreboval novo 
pohištvo. Imamo več drevesnih vrst: češnjo, oreh, javor, jelšo in bor. Jaz sem se pri izbiri lesa 
za prototip odločil za oreh, natančneje črnjavo, saj menim, da se bo likovno lepo skladal z 
ostalimi temnejšimi komponentami in kovino. 
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Za sprednji del izdelka sem izbral likovno zanimiv kos lesa, ki vključuje lepe vrasle grče in ni 
pokitan. Na robovih bo lepljen, po potrebi ojačan z dodatnimi kosi na notranjih kotih. 
Les bo voskan za naravni izgled in odpornost. Skozi leta se les spreminja in dobiva vedno 
drugačno podobo, lahko bi rekli, da se stara z uporabnikom. Vsaka praska, vsak odtis, ki ga 
uporabnik pusti na izdelku, na koncu doda k njegovi avtentičnosti. 
3.3.2 Kovina - maska 
Kovinske maske na izdelku so povezovalni element med zelo preciznimi in tehničnimi avdio 
komponentami in kontrast naravnemu in organskemu lesu, omogočajo pa tudi enostaven 
dostop do vseh električnih instalacij, ki bi sicer bile vidne ali pa bi visele na zadnji steni 
izdelka. 
3.3.3 Kaljeno steklo - pokrov proti prašenju 
Vsak gramofon potrebuje pokrov zaradi prahu, ki se sčasoma nabere na krožnik 
predvajalnika. Zaradi statike, ki nastane ob predvajanju, se prah prenese na ploščo, kjer se 
zatakne med brazde in povzroča neželene slišne poke in klike med glasbeno reprodukcijo. 
Poleg tega prah in ostala umazanija krajšata življenjsko dobo gramofonske igle, zato je nujno 
imeti pokrov. Pri izbiri materiala za pokrov sem želel izbrati transparenten material, zato sem 
se odločil za steklo, natančneje kaljeno steklo zaradi, varnostnih razlogov. Načeloma bi lahko 
izbral za pokrov tudi plastiko, ampak menim, da je plastika premehek material za 
večdesetletno uporabo, saj pri staranju ne dobiva zanimive patine. 
3.4 Ergonomija 
Glede ergonomije gramofonov sem pridobil lastne izkušnje, ko sem sestavljal svoj sistem v 
študentskem stanovanju. Ugotovil sem, da je v določenih primerih težko sestaviti ergonomsko 
funkcionalen sistem, če uporabljamo le pohištvo, ki je v danem trenutku na voljo. Iz tega 
razloga je bolje uporabljati integriran sistem, saj nudi lažje rokovanje z napravami. 
Vsi gramofoni, z izjemo posebnih in zelo redkih vertikalnih modelov, imajo dostop z zgornje 
strani, zato sem si zadal cilj, da bo čim več interakcije z napravo potekalo od zgoraj. Tudi 
prostor za shranjevanje plošč sem načrtoval tako, da se album vzame od zgoraj, odstrani iz 
ovoja in položi na gramofonski krožnik, ki se nahaja le 5 do 10 cm stran od prostora za 
plošče. Tako se zagotovi čim manjša pot od prostora za shranjevanje do prostora za 
predvajanje, na tak način se tudi prepreči čim več negativnih točk uporabniške izkušnje z 
analogno glasbeno opremo. Poleg tega lahko stranski zvočniki konzole služijo kot odložišče 
za ovitke plošč v času predvajanja. Ojačevalec in ostala avdio oprema je pospravljena pod 
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gramofonom in ima dostop s sprednje strani, saj ima večina ojačevalcev takšne vrste 
uporabniški vmesnik, da je primeren za dostop od spredaj in ne od zgoraj. To se zgodi zaradi 
lažjega ohlajevanja elektronike, poleg tega pa dovoljuje zlaganje komponent.22 Celotna 
komoda je dokaj nizka, da se z njo lahko rokuje iz naslanjača ali stola, vendar ni prenizka, da 
bi bilo težko na hitro obrniti ali zamenjati ploščo tudi stoje.  
3.5 Trajnostni vidik projekta 
Pri projektu sem se odločil za vgrajevanje starih, obstoječih komponent, ker na trgu obstaja že 
veliko avdio produktov, ki se jih dobi za nizko ceno, in ker je iz trajnostnega vidika bolje 
kupiti napravo (npr. ojačevalec) iz časa, ko so delali še kakovostne komponente, namesto da 
podpiramo cenene kitajske izdelke, za izdelavo katerih delavci niso zaslužili skoraj nič. Poleg 
tega bi te naprave opravile dolgo transportno pot, preden bi prišle do končnega uporabnika. 
Glede na to, da je starih naprav dosti za vse in da so večinoma iz kakovostnih sestavnih delov, 
je bolje podpirati osebe, ki se ukvarjajo s popravilom starejših naprav, in vložiti nekaj denarja 
v starejše komponente. Osebe, ki se s hobijem poslušanja analognih plošč ukvarjajo že dalj 
časa, pa so tako ali tako vešče rutinskih popravil na svojih komponentah in jih večino lahko 
opravijo same, kar tudi pripomore k trajnostnemu vidiku hobija.  
Sicer pa uporaba stare opreme pri mojem produktu vsekakor ni obvezna, ampak je zaželena in 
spodbujena, saj včasih produktov niso delali s trajnostnim razvojem v mislih in je pri izdelavi 
uporabljenih veliko toksičnih snovi, za katere je tako ali tako bolje, da nikoli ne dosežejo 
deponije, kjer lahko škodljive snovi preidejo v okolje. Dejstvo, da niso upoštevali trajnosti 
izdelka in reciklabilnosti surovin, pa ima tudi dobro plat, saj to pomeni, da so izdelovali 
naprave, ki nimajo predeterminiranega življenjskega cikla in se ne smatra kot potrošna roba 
že v času oblikovanja in konstrukcije, kot se dogaja dandanes. Iz tega razloga se lahko 
zamenja le sestavne dele, ki zaradi starosti prenehajo delovati in se napravo uporablja naprej. 
Poleg konteksta trajnosti s strani rabljenih komponent izdelek podpira lokalno nizkoserijsko 
in obrtno proizvodnjo pohištva in lokalno trajnostno gozdarjenje, kar predvsem za Slovenijo 
predstavlja ogromen neizkoriščen potencial, ki ga ni vredno spregledati pri oblikovanju 
nizkoserijskih produktov. 
                                                
22 Jeff MARKELL, Designing and building hifi furniture, New York, 1959, e-knjiga, stran 10, 
dostopno na 
<http://www.tubebooks.org/Books/Atwood/Markell%201959%20Designing%20and%20Buil
ding%20Hi-Fi%20Furniture.pdf> (15. 5. 2018). 
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4.0 Rešitev  
Produkt sem poimenoval Akustos, kar je skovanka med besedama kustos in akustično. 
Besedo kustos sem uporabil, ker je izdelek namenjen temu, da na zanimiv način uredi in 
prikaže zbirko umetnin, tako glasbenih kot vizualnih (ovitki plošč) in konec koncev tehničnih 
(gramofon, ojačevalec in zvočniki). 
Končna funkcionalnost izdelka je sicer uporabnikova odločitev, osnovna funkcija izdelka pa 
je nuditi prostor za vgradnjo gramofona ter prostor za shranjevanje plošč, vendar lahko vsak 
uporabnik kreira svojevrsten sistem, morebiti ne uporabi ojačevalca in ima predojačevalec in 
pasivne zvočnike ter prostor za ojačevalec nameni single ploščam; lahko uporabi večjo 
količino manjših komponent, sistemu lahko doda Apple TV modul itd. 
 
Slika 26: Računalniška skica končnega produkta z vgrajenimi zvočniki, gramofonom in ojačevalcem ter radio 
sprejemnikom 
Sicer moj izdelek ponuja funkcionalnosti, ki na trgu že obstajajo, ampak združuje vse funkcije 
s premišljeno logiko, ki poenostavi rokovanje z vgrajenimi napravami in omogoča 
modularnost. Poleg tega so uporabljeni materiali boljši kot pri masovno produciranih 
glasbenih centrih, ki so bili na voljo v prejšnjem stoletju. Medtem ko starejše glasbene omare 
pri raznih poškodbah, ki nastajajo pri dolgotrajni uporabi, izgubljajo estetsko vrednost, se 
masivni les skozi čas stara graciozno in sprejema vse poškodbe kot del patine, ne kot razloge 
za zavrženje. Masivni les se pri večjih in neželenih poškodbah lahko tudi ponovno zbrusi, kar 
mu povrne prvotni videz.
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4.1 Menjava komponent 
Pohištvo sem oblikoval tako, da sem upošteval dva nasprotna pola, integriranost komponent v 
koherentno, estetsko celoto in možnost hitre menjave komponent. Rešitev, do katere sem 
prišel, ponuja oboje, le da je menjava gramofona malo bolj involvirano delo kot pri ostalih 
pohištvenih rešitvah, vendar moja oblika nudi večjo integriranost sistema. 
4.1.1 Vgradnja in menjava gramofona  
Za vgradnjo ali zamenjavo gramofona najprej odpremo pokrov, nato pa dvignemo kovinsko 
masko, kar nam odpre prostor za vgraditev gramofona. Točni postopek vgrajevanja je seveda 
različen za vsakega proizvajalca, nekateri se lahko vgradijo kar v ohišju, za nekatere, 
predvsem starejše, je potrebna izdelava posebne montažne deske, ki ima luknje na 
predeterminiranih delih. Pri vgradnji novejših gramofonov je treba tudi poskrbeti za 
zadovoljivo dušenje vibracij, ki prihajajo iz zvočnikov. Gramofon se vključi v razdelilec, ki je 
že vključen v pohištvo, avdio napeljave pa se poveže v ojačevalec. 
 
Slika 27: vgrajevanje gramofona v glasbeno konzolo 
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4.1.2 Vgradnja in menjava ojačevalca 
 
Slika 28: Vstavljanje ojačevalca 
Pod prostorom za gramofon se nahaja ojačevalec, ki se ga zamenja tako kot v vsaki drugi 
avdio omari − izključimo kable za zvočnike, gramofon in elektriko in ga iz sprednje strani 
vzamemo iz ohišja. Prostor je dovolj velik, da lahko vključimo vse standardne velikosti 
ojačevalcev, pa tudi večje avdio-video sprejemnike, ki se jih poveže tudi na televizijo. Če 
uporabljamo tanjše komponente, se lahko v avdio sistem vključi tudi več komponent, npr. 
CD- predvajalnik, radijski tuner, kasetnik itd. Na voljo imamo 220 mm višine in 500 mm 
širine ter 400 mm globine, kar je zadovoljivo za standardne komponente. Če si kupec želi 
vgraditi več komponent oz. komponente večjih dimenzij, lahko uporabi prostor, ki je bil sicer 
namenjen za shranjevanje plošč, za vgradnjo komponent in nad te vgradi gramofon. Manjšo 




Slika 29: Alternativna možnost postavitve komponent 
4.1.3 Vgrajevanje zvočnikov 
Zvočnike vgradimo tako, da odstranimo sprednjo masko. Temu sledi izdelava perforacije 
primerne velikosti v les, ki bo držal zvočnik za masko. Škatlo, v katero damo zvočnik, se 
napolni s peno ali vato pri zaprtemu tipu zvočnika, pri odprtem sistemu pa je treba izdelati 
dodatne perforacije in notranje akustične prostore. Velikost in moč vgradnih zvočnikov je 
kupčeva odločitev. Pri naročanju omare je treba specificirati, kakšen zvočniški sistem bo 
inštaliran, da se izdelajo pravilne perforacije za maske zvočnikov, razen v primeru ko kupec 
želi sam izdelati perforacije. Pri vgradnji zvočnikov moramo biti tudi pazljivi, da ne 
povzročajo neželenih vibracij, ki bi prišle nazaj do gramofona in povzročile preskakovanje. 
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Slika 30: Vgradnja zvočnika 
4.2 Alternativne možnosti 
Pri naročanju konzole bi seveda ponudil različne opcije za osebe, ki ne bi bile zadovoljne z 
osnovno konfiguracijo oziroma bi potrebovale malo spremenjen načrt za njihove specifične 
potrebe. 
4.2.1 Opremljena verzija za prodajo 
Glede na to, da gre za nišni izdelek, ki nima veliko konkurence, bi se verjetno našel kupec, ki 
želi s takšnim izdelkom začeti hobi zbiranja avdio opreme in medijev in nato sčasoma kupiti 
boljšo opremo in jo vgraditi v obstoječo pohištvo. Zato bi se poleg omare ponudilo osnovni 
gramofon Pro-Ject, ojačevalniški modul in osnovne zvočnike, ki jih kupec sam vgradi v 
omaro, se s tem nauči o osnovnih sestavnih delih analognega glasbenega sistema in o njihovi 
izgradnji, poleg tega pa si ga lahko nadgradi, ko si želi iz njega dobiti drugačen zvok. 
4.2.2 Verzija brez zvočnikov 
V primeru, da kupec že ima zvočnike, ki jih ne bi rad razdrl in vgradil v omaro, lahko kupi 
verzijo, ki ne vsebuje zvočnikov. Ta opcija bi bila predvsem primerna za osebe, ki nimajo 
dovolj prostora v stanovanju za celo omaro, ki skupaj s stranskimi zvočniki meri slaba dva 
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metra, brez njih pa le meter in dvajset centimetrov. Resni avdiofili tudi ne podpirajo 
zvočnikov, ki se vgradijo direktno v omaro, saj si jih radi postavijo glede na akustiko 
prostora, v katerem poslušajo glasbo. 
 
Slika 31: Računalniška skica izdelka brez vgrajenih zvočnikov in z alternativnimi nogami 
4.2.3 Možnosti uporabe drugega lesa 
Glede na to, da imamo doma na voljo več lesnih vrst, ki so primerne za izdelavo pohištva, bi 
se kupcem ponudilo tudi izbiro različnega lesa pred izdelavo, da bi lažje vklopili izdelek v 
svoj lastni interier.  
4.2.4 Različne dimenzije 
Nekateri uporabniki so morda zbiratelji posebne avdio opreme, ki nima standardnih mer, ali 
pa želijo kompaktnejšo enoto, ker ne nameravajo shranjevati velike količine gramofonskih 
plošč. V takšnem primeru bi se lahko dimenzije izdelka pred izdelavo prilagodile osebnim 
željam kupca. 
4.2.5 Drugačne noge izdelka 
Industrijski izdelki v sodobni družbi nosijo konotacijo osebnega izražanja, zato gre pri izbiri 
oblike za subjektivne odločitve. Iz tega razloga bi ponudil več možnosti inštaliranja izdelka v 
dnevno sobo kupca. Izdelek se lahko konzolno obesi na steno, lahko se uporabi osnovne 
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pohištvene noge, ki so narejene iz podobnega elementa kot držalo pokrova, lahko pa se priloži 
tanke jeklene noge, ki se lepo vklapljajo v modernistične interierje. 
 
Slika 32: Skice alternativnih nog izdelka 
4.3 Konstrukcija 
Komoda je strukturno sestavljena iz lesa debeline 25 mm, spodnja stranica pa iz debeline 30 
mm. Stranice so lepljene na robovih, zvočniki pa so dodatno ojačani na kotih zaradi vibracij. 




Slika 33: Eksplodiran pogled vseh lesenih delov 
Monday, 16 July 18
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Slika 34: Kovinske maske 
 






Slika 36: Vizualizacija glasbene konzole v interierju 
 
Slika 37: Vizualizacija izdelka v interierju, z odprto sprednjo stranico  
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Slika 38: Zaprta konzola 
 
Slika 39: Odprta konzola 
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5.0 Zaključek 
Preko raziskave in načrtovanja diplomske naloge sem se izjemno dobro spoznal z različnimi 
rešitvami za reprodukcijo analogne glasbe, možnostmi namestitve avdio komponent in z 
različnim avdio pohištvom. Rezultat načrtovanja je izdelek, ki združuje različne funkcije, 
nujno potrebne pri hobiju, ki na trgu še ne obstajajo v koherentni celoti. Poleg tega sem 
funkcije izdelka dobro premislil, da se na trg lahko ponudi rešitev, ki bi morda zadovoljila 
določeno nišo, in mnogim ljudem, ki uživajo v zbiranju in poslušanju glasbe, poenostavila 
rokovanje s tovrstnimi napravami. 
V nadaljnjem bi glede na ugotovitve pri izdelavi prototipa rad izdelal še bolj dodelano in 
morda malo poenostavljeno verzijo, ki bi se ponudila na trg, morda tudi preko strani 
Kickstarter, saj bi tako dobil zastonj oglaševanje in povratne informacije ter izvedel, ali je to 
nekaj, kar si ljudje sploh želijo. Glede na povratne informacije bi morda lahko tudi načrtoval 
integrirano glasbeno pohištvo za najvišji rang, ki bi ob nakupu vsebovalo le najboljše 
komponente, saj sem pri raziskavi ugotovil, da imamo v Sloveniji veliko proizvajalcev avdio 
opreme visokega ranga. Ne nazadnje bi lahko naredil tudi celotno družino avdio pohištva za 
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